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Per la Representació proporcional
Han estat fixats en la nostra ciutat els pasquins de propaganda de la Repre¬
sentació proporcionat, signats per tots els partits potíiics de Catalunya, excepte
l'Esquerra.
Vol dir això, que la immensa majoria dels catalans som partidaris d'aquest
sistema electoral de representació, ja que l'Esquerra, encara que acapari la majo¬
ria de càrrecs de representació popular, no va aconseguir—i molt se'n va faltar—
la majoria dels sufragis del nostre poble. Doncs en to! règim democràtic és la ma¬
joria de la voluntat dels electors el que preval i, per tant, a Catalunya, si el partit
que incidentalment governa fos veritablement democràtic, hauria d'acatar ia vo¬
luntat popular, inequivocameni expressada pels partits polítics que, sumats,
compten amb la immensa majoria dels electors.
L Esquerra, que sol procedir guiada únicament per l'egoisme partidista, in¬
tenta imposar un sistema electoral absurd, mal anomenat majoritari, segons el
qual el 65 per cent dels càrrecs electius serien no pas pel partit que aconseguís la
majoria dels sufragis, sinó pel partit que en sumés mtjor nombre que cada un
dels altres separats, encara que no arribés a obtenir ni de molt la mrjoria dels
vots emesos, repartits entre els altres diversos partits, i en canvi aquestes mino¬
ries, que juntes representarien la veritable majoria de votants, serien de fet anui-
lades en la seva intervenció en el govern del poble, a causa de qué l'al'ludit sis¬
tema electora! les reduiria a la mínima expressió. De manera que el sistema de¬
mocràtic, que segons la definició clàssica, és el govern del poble pel poble, seria
Bubstituït pel procediment electoral arbitrari inventat per Mussolini, de govern del
poble per la minoriù més nombrosa, però minoria fet i debatut. I el postulat del
liberalisme cada home un vot, seiit ds fel tergiversat per l'arbitrari sistema elec¬
toral que en realitat faria que el vol de l'elector del partit que aconseguís la mino¬
ria més nombrosa de tes minories equivaldria de fet a varis vots dels electors que
haguessin votat les demés minories que sumades representessin la mijoria efecti¬
va dels electors.
E. D. de T.
Inquietud
Les noticies pessimistes sobre la sort de l'avió * Cuatro Vientos*
han omplert d'inquietud les ànimes dels que havien vist amb satisfacció
el magnifie vol dels intrèpids aviadors Barberan i Collar. Havia impres¬
sionat la primera part de la seva gesta precisament perquè havia estat
portada a cap sense gaires esclats ni preparacions publicitàries. Gaire¬
bé es pot dir que molta gent se n'assabentà quan ja havien arribat a
Cuba. Aquesta austeritat, a la qual-val a dir-ho—no estem gaire acos¬
tumats, havia ornat d'una aurèola de simpatia la figura dels dos miti-
tars espanyols, car la gent, aficionada a establir comparacions, recor¬
dava altres vols trompetejats a tots els vents i efectuats o fracassats en
mig d'un estrèpit provocador d'una expectació semiartifidal.
Barberan i Collar havien fet un salt magnifie amb l'avió que prepa¬
raren curosament. El vol Sevilla-Camagüei era un nou triomf de l'avia¬
ció i aixi ho reconeixia l'opinió mundial. La segona part que no entra-
nyava tantes dificultats pot hcver estat un desastre. La manca de nofi-
cies dels aviadors indueix a fer els més tràgics vaticinis. Emprengueren
el viatge en mig de les aclamacions triomfals dels cubans i el més pro¬
bable és que s'hagin perdut per sempre més en l'eternitat del temps com
tants altres que han estat víctimes d'aquest neguit d'argonautes.
Ara mateix també es considera perdut l'aviador Mattern que dona¬
va la volta al món. Les gelades planúries siberianes deuen haver recollit
el seu cos i el guardaran geloses de reteñir lo. Tres victimes més desa¬




La nit de Sant Joan
La tradició llunyana ja ens parla dels
focs. Claror i cants... La festa major
de l'amor i de! foc.. La ni! de Sant Joan
té un bell encis. Encís de belles ritmes
A
i de inoblidables cants. La nit de Sant
, Joan té I'encis del misteri. Té la gràcia
de fer la joia als grans i petits. Aque¬
lles flamarades vives que amb frisança
s'enlairen i acaben invisibles
Tan de bo que en els focs d'aquest
any hi fossin tirats aquells trastos que
dJculten el lliure pas per a nostra Ca¬
sa. Tan de bo que un veritable cant de
amor i llibertat fes plena de llum i joia




Amb motiu de la publicsció de la re-
cmî i líuminosíssima enríclica «Dílec-
h'ísiraa Nobis», la junta Diocesana de
Acció Catòlics, amb l'aprovació de
1 Excm. Preiat Diocesà ha disposat la
celebració d'un Homenatge col·lectiu
dslsca òlics i Sa Santedat Pius XI, el
qual consistirà en omplir uns butlletins
que es repartiran als fidels a totes les
misses de diumenge vinent. Aquests
butlletins, en eís que bi consta nom i
domicili, hauran d'ésser entregáis, el
dia de Sant Pere, a l'enirada de les es¬
glésies, rn les quals hi hauran taules
I - ■ ' .
disposades per a recòsllr-ios.
fn ia situació en que ts troba l'Es¬
glésia en el nostre país serà molt profi¬
tós fer ben viva l'adhesió i devoció que
devem el Sani Pare. Les seves direc¬
trius sincerament acceptades i acatades
per tothom són el nexe de la necessà¬
ria unió de l'esforç de tots els cafòHcs.
Precisament l'homenatge projectat té
principalment el caràcter d'agrsïmeni
pels recents documents publicats, que
han vingut oportunament a donar-nos
U norma justa i assenyada per a una
actuació abnegada i coratjosa.
El dia de Sant Pere, doncs, tots els
catòlics hem de donar prova d'home¬
natge i tgrí íment al Sant Pare, entre-
gant degudament omplerts els esmen¬
tats butlletins.
L? junta Diocesana també ha reco¬
manat que els actes que ei dia de Sant
Pere era costum celebrar a favor de la
Bona Premsa, tinguin enguany uns tri¬
ple finalitaf: Homenatge d'adhesió al
Sant Pare; protesta per ia publicació de
la Llei de Congregacions Religioses i
exposició del que significa, i necessitat
de protegir !a Premsa cafò'ica. A Mata¬
ró, segurament, secundant també aques¬
ta iniciativa, el dia de Sant Pere, es ce¬
lebrarà un acte públic, que patrocinarà




A la nostra ciutat també ha repercutit
el rtssó de l'opinió de la immensa ma¬
joria de calaians d,'emprendre una cara-
píriya a favor de ia representició pro¬
porcional. Els partits locals de Lliga
Aplec Nacionalista
a Poblet
Quan els posfu'als dsl catalanisme-
nacionalismc són fan concrets i pre¬
cisos—precisats pels juristes de tots els
partits—no comprenem com s'hi fan
tantes divagacions i desviacions. A
l'Apîec Nacionalista de Poblet hi assis¬
tiren unes quatre centes persones.
Organitzat per «Unió Catalaniste» i
«Nosaltres Sols» es commemorava diu¬
menge passa! s Poblet, el 297 aniver¬
sari del Corpus de Sang i el XXX de la
donació de ía bandera d'Unió Catala¬
nista.
Sortia el soi \ sortíem ds ia nos'ra
delegació da Mataró, travessàvem el
Maresme dels pobles senyorívols i
les hortes rectangulars, Barcelona en-
sunyads encara, cl Baix Llobrcg&í dels
regadius i els fruiters, Garraf dtls pe-
nya-segaís damunt l'ampla Mcdiferrà-
nia, el Baix Penedès de Sitges i Vilano¬
va i el camp de Tarrrgons de íes olive¬
res i e! Francoü... A Espiüga ens h n
dit que els Egcartiols d'Esquerra Esial
Català, eren a Poblet del dia abans i
hïvien acampat a una font de per aüà.
A migdia hi arriPà^rem: Poblet glonós
com Catalunya i a mig refer com la
mateixa Catalurya, Un cicerone ens tra-
CataUna, Acció Catalana, Partit Tradi-
cionaiiste, B. O. G., Radical-Socialisia
Català i Radica! han iniciat jn les con¬
verses per aquest fi.
Els par'.íis que més fsn ús de! nom
de «democràcia» s'han inhibí!.
dueix la parla d'aquella pedra viva i
violada: claustres, sales, finestrals, es¬
cuts, tombes — tombes flímejani ! —
cada pedra ens fa una mica més cata¬
lans i méa humans. Poble! es grandiós,
ferm, esbelt, ponderat sense arrogàn¬
cies ni parenceries. Poblet és ia con¬
creció de Catalunya, és l'exponent de
Catalunya, és el joiell que Catalunya va
anar modelant dia per dia, durant cinc
segles, i destrcçsnt dia per dia durant
dos segles... i encara s'imposa i preval
com s'imposarà i prevaldrà Catalunya.
La cobla desgranava les sardanes que
ballaven els joves. Després el míting
en una sala esfondrada, sense sostre ni
teulada—perqué el nostre clam fendis
i'espaí—.Josep Sariol enalteix Poblet I
el nacionalisme, i lamenta i blasma les
desviacions que sofreix: parla de t'únrc
nscicnaUsme, de! nacionalisme de la
dignitat. Anfós Sans parla de PobleS
evoca el dia de l'en'rcga de la bandera
que presideix, evoca Pau Claris, la Ca-
ts'unya gran i excita als nacionalistes a
refer-la. F. Pineda parla de l'unió de's
catalans, de l'Unió Catalanista, del na¬
cionalisme integral: precisa l'abast d a-
quest nacionalisme i retreu l'exemp'e
de De Valera... Recorda que ia seva
mare va correspondre a la crida d'Ag-
néí Armengol a l'hora de la confecció
d'aquesta bandera Sf grada i recorda
que la seva mare és morta, és cendra i
pols i terra catalana, per això, sense
ofegar sentiments, estima i lluita ptr
aquesta terra, terra de les cendres dels
avantpassats i dels qne vindran... Paria
ds l'Unió Catalanista, ta e.eva rctuació t
de la necessitat de reivindicrr els crets
de Catalunya pel camí méa dret, més
pur i més noble. Daniel Ccrdoni amb
la seva paraula senzilla, franca i deci¬
dida, ret homenatge a la bandera de
Unió Catalanista, on va añliar-se als
quinze anys. Parla dels nacionalistes
anònims i dels usufructn-*'is, excita a
la Sdelitat, generositat i austeritat en el
nacionalisme integral; evoca la Catalu¬
nya dels Jiumes, Quifrés, Borrells, An¬
fós, Pau Claris i Rafael de Casanova i
diu que aquesta és l'història que volem
continuar... Demana que hi hagi ger¬
manor i comprensió entre tots els ca¬
talans. que es sacriQqui el que calgui
sota l Unió per la consecució de l'inde¬
pendència de Catalunya; saluda a totes
les delegacions de «Nosa'tres Sols» i
sobretot la de Santiago de Cuba... diu
que lé una gran esperança en la joven¬
tut de Nosaltres Sols que ha jurat de¬
fensar la bandera de Catalunya. Cl Dr.
Roig i Pruna, que presideix, s'aixeca,
glossa el significat de t'Unió Catalanis¬
ta i la seva bandera, ret homenatge a
tots els presidents traspassats, de la me-
rítíssíma entitat, i a Manuel Folguera,
sobretot, entre els vius, a l'il'lustre da¬
ma Agnès Armengol de Badia i les do¬
nes catalanes que confeccionaren aques¬
ta bandera. Parla de Pau Claris i el
Corpus de Sang, del nacionalisme ca¬
talà i de la seva adhesió de tota la vida
a U. C., que ha de portar el triomf i la
justícia de Catalunya.
Tornàvem—el qua sotscriu—de di¬
nar, quan els escamots d'Esquerra Es¬
tat Català reunits al celler del Monestir
celebraven llur míting. Ens van arribar
aquestes paraules de Qassol: «Vosal¬
tres sou ací, per mantenir la nostra lli¬
bertat i eixamplar-la i sobretot per no
deixar caure el futur de Catalunya en
mans dels reaccionaris». Poc després,
í ortien del monestir els cent joves ce-
pits i atlètics, perfectament organitzats
i equipats d'E. C.
El més ben plantat de tols aguan ava
la bandera, en una posició plàsticament
bèl·lica.
Varen mig formar se altivament da¬
vant dels joves de «Nosaltres Sols» que





Una nota molt interessant del Con¬
sell Directiu de l'U. E. Mataronina
El Consell Directiu de l'U. E. Mata¬
ronina fa avinent a tots els ciutadans i
en especial ais esportius, que per fi ha
pogut formalitzar el contracte de l'ad¬
quisició del terreny quefou de i'ex Club
Mataró per a la construcció del seu
camp d'esports, que si no sorgeix cap
contrarietat, serà inaugurat per la Festa
Major, ço que assabenta per si algú de¬
sitja ingressar soci, hívent-se de dirigir
al seu estatge social. Fermí Qalan, 399,
qualsevol dimarts o divendres, de nou
a onze de la vetlla.
La junta Directiva de l'U. E. Mataro¬
nina desitja trobar l'ijut necessari per
a contribuirà! desenrotllament de la
tasca que s'ha emprés en bé de l'esport.
J. Oriol Tuflí Bordaiba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a 1 ide3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Cliolca peí I Niialtles de ii Pell i SAnq¡ TrattaneQl de! Oí. OinAs
Tractament ràpií i no operatori de lea almorranes (morenes)
Cnracló de Ies «áiccrea (llagues) de les carnes» - Tota ets dimecres I dlumen-
tes. de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. SO : - : MATARÓ
BiGIÜLETlS
A la casa







PROGSAAia SONOR — —
pels dies 24 i 25 de juny de 1933
La més divertida opereta, plena de bon humor i gust exquisit,
CADETES
EL HONIE DE LOS MDERIDS
(LUZ AZUL)
Finalitzarà aquest programa amb l'interessant
JORNAL ECLAIR
i una CINTA DE DIBUIXOS.
DÍARI DE MATARÓ
PREGUEU A DÉU PER L'ANIMA DE
Felicia Horta i Vives
Administrador de l'Associació de Devots de Jesús Sagrsmentat de la Parròquia e Swt JoMp d'aquesta Clu at
Preildent de la Cambra Oficial de la Propietat Urbana da Mataró
qui passà a millor viila el dia 17 del correot a l'edat de 76 anys, ceníortat am!) els Sants Sagraments i la Beneditclé llpnstòücà
===================^ A. C. S. ^
Els seus desconsolats: esposa, Maria de TEncarnació Caparà; fills, Josepa i Joaquim; fills polítics, Xavier Salu—
si i Montserrat Gualba; néts, Xavier, M.^ Josepa, Dolors, Montserrat i Núria; germans, Dr. Miquel Horta i Francisca
Horta; germans polítics, Enriqueta Felip, Joan Padrós, Josepa Caparà Vda de Triedu i P. Joaquim Caparà, S. J. (ab¬
sent); nebots, cosins, família tota, la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Mataró i la casa «Manufactures Clet
Vicens S. A.», en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu 1 ánima del fi-
nat i es serveixin assistir al funeral que, per al seu etern repòs es celebrarà el proper dilluns, dia 26, a les DEU, a la
parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de "Maitines,, I "Laudes,, Ofltl-funeral I seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 23 de juny de 1933.
L'Emm. i Rndm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i l'Excm. i Il'jm. Sr. Bisbe de Barcelona, s'han dignat concedir indulgències en la
forma de costum.
I ftfliim inntMi'tti EMf Wifláámi il
Atlètic de Bilbao-Madrid,
la gran final de diumenge
El diumenge vinent, a l'Estadi de
Montjuïc, es celebrarà la final del Cam¬
pionat d'Espanya entre l'Aüètic de Bil¬
bao i ei Madrid, indiscutiblement els
dos equips nacionals més polenis.
Torneig de Promoció
a la primera categoria
Demà, darrera jornada
La F. C. de C. de F. ha disposat que
demà sien disputais els darrers partits,
en Hoc de diumenge, per així donar
més transcendència a Sa lluita per ai tí-
tul de campió d'Espanya entre madri¬
lenys i bilbaïns.





Equip que ITuro presentarà al Man¬
resa: Banús, Mas, Borràs, Ramon, Fau-
rii, Porrera, Navas, Palomeras, Garcia,
Pi i Perona. Suplents: Iñesta, Valls, Gó-
m z 1 Qjinquilla.
Ciclisme
Excursions de l'Esport Ciclista Ma-
taroní per a diumenge
Malí, excursió a Santa Cristina. liine-
j rati: Mataró (sortida a les 5'30), Areny j,
I Calella, Malgrat, Blanes i Santa Cristi-
I na. La tornada serà pel mateix lloc, es¬
sent el cap de ruta Ricard Fors,
j Tarda, excusió a La Roca. Itinerari:
i Maiaró (a les 3), Argentona, Coll de
^ Parpers i La Roca, retornant per Vila-
I nova de La Roca- Font de Cera, Mis-
I nou i Mataró. Cap de ruta: Magí de
I Sant Josep.
Billar
I Ei B. C. Mervà i el B. C. Mataró es
; disputen ia copa donatiu del se-
I nyor Miquel Llinàs
I Circumstàncies especials privaren
I que aquesta copa fos jugada amb el
I B. C. Hostafranchs, tal com nosaltres
recomenàvem i tal com s'havia acordat
3 en principi; però davant d'aqueata im-
I possibilitat hem de confessar que s'ha
I cercat, també, un bon contdncant i ve-
I rítable rival del B. C. Maiaró qui haurà
I d'esmerçar toies les energies si no vol
I presenciar com la copa prèn una ruta
j diferent de la que s'havia somniat.
I El partit serà a l'americana i a mil
\ caramboles lliures, essent destinats els
ï
I encontres com segueixen:
I Demà, a les tres de la tarda: Hernàn-
I díz (Marvà) contra Torrent (Mataró);
i Montañés (Marvà) contra F. Xtudaró
' (Mataró) i Fontanet (Marvà) contra Mas-
diari de mataró 3
EI Comiiè de «Cívica Femenina» us inviía al Cicle de Conferències
que el Rnd^. Dr. Joaquim Masdexexait, donarà a la sala del «Fo¬
mentMataronh els dies 26, 27 i 28 del corrent juny, a les 7 del
vespre, sobre el tema:
Les lleis Jelhongusten elJeminisme cristià
^ Mataró, 1953.
NOTA. —Les senyores que vulguin prendre parí en la visita que aquesta en¬
titat farà a la Verge de Montserrat, són pregades de passarpel lo¬
cal social de 6 a 8 del vespre (E. Granados, 3 - entresol).
Dimarts de la setmana entrant,
serà po^at a la venda
lÀLItllki REC*»»
de la
1 Fira Comercial de Matarii
suet (Matsró). Tots tres encontres sercn
de 150 caramboles cada un.
Diumenge, a la mateixa hora del d $•
sable; Manuel (Marvà) eontra Estrems
(Mataró); Mira (Marvà) contra Sabater
(Mataró) i Calvet (Marvà) contra F. Pa¬
rera (Mataró). Ei primer encontre serà
de 150 caramboles i els altres dos a 200.
Esperem que l'afició local sabrà cor¬
respondre a aquest esforç del B. C. Ma¬
taró emplenant el local d'exhibicions, i
felicitem a la Junta i comissió per la
perfecte organi'zfció i per les activitats
darrerament desplegades, ja que si com
ens han informat, tenen dues copes més
per a jugar, junt amb els partits del
proper Campionat de Catalunya, faran
que els admiradors del noble esport
prevegin una temporada d'esperances





Dia 28 a les 10, nit
GRAN BALL DE REVETLLA
Dia 29 a les 7, tarda
LLUU BALL
Orchestrina Boys Of Jazz
Cívica Femenina
"Les lleis del bon gust
en el feminisme cristià"
Invitat per «Cívica Femenina>, el
Rad Dr. Joaquim Masdevexart donarà
un cicle de conferències a la sala d'ac¬
tes del Foment Mataroní els dies 26, 27
i 28 del corrent, a les set del vespre, so¬
bre el tema: «Les lleis del bon gust en
el feminisme cristià».
Donada la compeíència del confe¬
renciant i l'importància del tema, és de
creure que les conferències es veuran
molt concorregudes. [
Una visita a Montserrat |
«Cív ca Femenina» prega a totes les t
senyores que vulguin prendre part a la |
visita que aquesta entitat farà a la Verge |
de Montserrat, es dignin passar pel seu |
local social (Enric Qranados, 3 entrol.), ;
de sis a vuit del vespre. |
Amics del Teatre!
XLV representació !
Aquesta nit, a tres quarts de deu, la |
associació local Amics del Teatre cele¬
brarà la XLV representació, que ha
conhat a la Companyia Josefina Ditz
de Artigas i Manuel Collado, essent di- j
rector Eduard Marquina, posant en es- |
cena la comèdia en dos ac«es, original .
de Qregori Mar ínez Sierra, «Canción j
de cuna», I la comèdia original de P.
Pértz Fernández, «Lola, Lolita, Loiilla
y Loló».
M.Ya'ilniaior Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despdbu De W a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
tompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
Umació de contractes mercinlils, eU.
Catecisme de St. Josep
A Montserrat
Diumenge vinent, prop d'un cente¬
nar d'alumnes del Catecisme de la par¬
ròquia de Sant Josep pujaran a Mont¬
serrat a celebrar la Diada Catequística.
Al punt de les cinc del matí, en l'es¬
glésia parroquial de Sant Josep, el Di¬
rector del Catecisme, Dr. Lluís Miquel,
celebrarà missa, podent combregar en
aquesta, les persones que ho desitgin.
Eis auto-cars, que estaran col locats
davant de la parròquia, sortiran acaba¬
da la missa.
Seria preferible que els excursionis¬
tes es portessin la minestra.
La sortida de Montserrat serà prop
de les sis de la tarda, arribant a nostra
ciutat cap a les nou de la vetlla.
S'agrairà que to's els familiars dels
deixebles inscrits, siguin a esperar-los
per ta! de recollir los i donar amb la
seva presència una major solemnitat en
cloure aquesta jornada.
NOTICIES
Observatori Meteerplògic 4e les
Eseales Pics de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 23 de juny 1033
Sores d'observació: 8 roatf - 4 tarda
Altura llegida: 761 1—761'4
Temperatura: 19 5—215
AH. reduida: 759 4—758'7
Termòmetre sec: 19 25—19 2
» humm 17'—17'
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i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 129.964 ptes. 00 ets. procedents
de 253 imposicions.
S'han retornat 115.334 ptes. 43 ets. a
petició de 147 interessats.
Mataró, 18 de juny de 1933.
El Director de torn,
Josep Monserrat
OLAVÉ PALACE
Dies 24 i 25 de juny de 1933





per J. Farrell, Mac Donald i Sally Blane.
Noticiari Fox - Dibu'xos Animats Sonors
juntament) fins el dia 26, on es rcterv»*




sonor: «El hombre que
se reia del amor», «Ma¬






ib»tai del aeh CS — S
is tal ia ia mars 0—1
à'ebaarvaúer j. Comas
Pel d umenge, dia 2 del proper mes
de juliol, la Comissió de Colònies or-
gañi za una visita a Hostalrich, per tal
de que hi concorrin els pares i fami¬
liars dels escolars que componen la pri¬
mera tanda.
L'excursió s'efectuarà en autobús,
sortint a les vuit del ma'í de Casa la
Ciutat, essent ei preu de una pit ça de
7 pessetes.
Els que els hi interessi, poden acudir
a l'oficina de Colònies (l.er pis de l'A¬
cedes», les podreu escoltar amb tota
perfecció en discos Odeon
Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Oalan, 259, Mataró.
En la Sala Cabanyes es celebraren
sessions de cinema demà dissabte a les
nou del vespre t diumenge a dos quarts
de quatre de la tarda. Sessió continu-.
«Sombras de gloria» en espanyol, com¬
pletant el programa altres pel'.ícules.
Diumenge, dia 25, la Banda Munici¬
pal dirigida pel mestre L'orà, executa¬
rà en el Parc el següent programa:
«Por mi Patria», pas-doble, J. Cari-
zo; «Kaliuskí», selecció, P. Sorozobal;
«El querer de mi Sultana», Peñalvr;
«Zonya», dansa àrabe, C.FJorc?; «Him¬
no al Amor», Alonso.
TEATRE BOSC
DISSABTE, 24 - DIUMENGE, 25
(9 nií) (4 tarda i 9 nit)









estrella de la cançó
Començarà l'espccíaclcambla pro¬
jecció d'una interessant pel lícula.
PREUS: Butaques i cadires llotja, 1*25 dis¬
sabte, I l'SO diumengre; Davanteres pis,
l'OO dis., i 1*25 diu.; Circulars platea,
O'SO dis., i l'OO diu.; General, 0'60 dis., I
0*70 diumenge.
Es despatxaran localitats numerades; Diu¬
menge delí al en ia SABATERIA POU,




Plumes i tintes especials per
1 fer cartelïets i etiquetes de
I preus, colors per pintar car-
\ telis, colors per pintar sobre
[ els vidres de l'aparador i al-
I tres materials per reclam
I en les botigues.
AUTOMOBILISTES!!
aprofiteu els últims dies
♦
Fins al 30 de juny de 1933
vendrà al mateix preu d'una coberta turisme
un joc complert (coberta i cámara d'aire), la qual cosa
equival a entregar
Una cámara gratis
Dipositari per aquesta ciutat:
FRANCESC CASAS







Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacnraals: Balagner, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Maíaró, Olot, Puigcerdà, Sea d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramant,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons i Calaf
SHinil li bliíi - Iwlil Il·lltn, il 'Wl
Nctloclcm eli cdsouí venciment correní
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en castòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — SnbscrIpcIÓ a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i do 3 a 5^50
''Banco Urquijo Catalán"
liiitiil: Peiil, H-Biitelsei Upiish 25MIM Ipvtit de taiiu. US-TiIiin IMK
DIriMelonB telesrrSfIca I TclefSnleai CATURQUllO i MagafscniB a la Baracloncta - Baraslora
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Glroaa, Maarcsa,
Mataró, Palamós, Seaa, Saat Pells de Guíxols, Sitges, Torelló, Vfch 1 VllaaBva
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I VIlaaova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Centrai Capital
cBanco Urqallo» Madrid . . . Ptes. 100.000.000
cBanco Urqallo Catalán» . . . Barcelona . . » 25.000.000
«Banco Urqnljo Vascongado» Bilbao ... » 20.000.000
«Banco Urqullo de Gaipúzcoa» . San Sebastián . > 20.000.000
«Banco del Oeste de EspsBa» . Salamanca . . » 10.000.000
«Banco Minero Indastriel de Astúrias» GIfón ... » 10.000,000
«Banco Mercantil de Tarragona» Tarragona . . » 5.000.000
«BancoUrqalfo deGnlpúzcoa-BIarrltx» Biarritz (França) . Francs 1.000.000
les quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telófcn 8 i 805
Igail qn* Ica reatanta DcpcndSndca dal Ba&o, aqncata Agincla rcaütza tota mana d'opataciona d«
Banca I Boraa, daacompia da capona, obartnra da orèdila, aío., ato.
Borsa a<oBaÍBai Ds 9 ■ IS I Sa IS a IT fcorss i—i DissaMsa és 9 a t
Anuncis Oficials
L'Alcalde de la Csultl ft""saber que
els professors Veterinaris D. Cristòfor
SaUa i D. Alexandre Matons, apliquen
gratis, diàriament, !a vacuna sntiràbica
als gossos, el primer de vuit a nou del
tnaíí a l'Escorxador i el segon de set a
vuit del vespre, en eis baixos de la casa
17 del carrer d'Enric Granados.
Es sutniment interessant que eis pos¬
seïdors de dits animais eis duguin a i'e-
fecte, a qualsevol de dits Hocs, per a
evitar el periii d'una maiaitia com la
ràbia, de tan lerribles co.tseqüècies, i
devent tenir en compte que els efectes
preventius de tals infeccions duren so¬
lament un any. pei que s'ha de repetir
periòdicament !a vacunació.
Mataró 22 juny 1933.—L'Alcalde, /o-
sep Rabat.
REVETLLA DE SANT JOAN
Tradicionals COQUES amb atmetlîa,
pinyons, fruita, llardons. Sorlides del
forn a les 12, 16 i 20 hores
CONFITERIA BARBOSA
Notes Religioses
Dissabte.—El Puríssim Cor de Ma¬
ria, La Nativitat de Sani Joan Baptista.
Diumenge III després de Pentecosta.
—Sant Guillem, ab. i Santa Febrònla,
vg. i mr.
Dilluns.—Sants Joan i Pau, germans
mrs., Sant Magunci, prsv.; Sant Pelai,
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Anna.
Basütea jmrro^uïai de Santa Mafia,
Demà, Festa de Sant Joan. No éa de
precepte. Missa cada mitja hora des de
ies 5 a les 10; les últimes a les 11'30 i 12.
A les 8 del matí, visita espiritual a la
Verge de la Mercè. Al vespre, a les 8,
Felicitació Sabbatina.
Diumenge, Missa cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a les 11'30 i
12. Al matí, a les 6, mes del Sagrat Cor;
a tes 7'30, Set diumenges a Sant Josep
(VII); a les 8, missa de Comunió gene¬
ral de totes i;s Associacions pietoses de
la parròquia; a les 8'30, missa sis Do¬
lors; a les 9 30, missa d'infants; a les
10'30, missa conventual cantada i a les
11'30, homilia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de les 5 30 a lea 9 la úl¬
tima a les il. Al maii, a les 6, mes del
Sagrat Cor i plática d'exercicis; a les 7,
trisagi; a les 8 30, novena a Sant Anto-
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en «un litre d'aigua potable ei contingut d'un
paquet de
linésMD'GusIín
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeíís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
* Tarda, a dos quarts de 7, Trisagi can¬
tat, Cant de Completes per la Rndt.
Comunitat. Rosari, funció del Sagrat
Cor, Benedicció i Reserva.
Dinmenge, Festa Principal del Sagrat
Cor. Comunió General amb plática.
Misses a cada mitja hora. Tarda, Fun¬
ció del Sagrat Cor amb sermó pel Rnd.
Pare Fèlix Castells, Sch. P.
—Aviat començaran les Festes Majors
i Serenates de Carrer. Recordeu que la
^ casa més especialitzada en obsequis i
toies és La Cartuja de Sevilla.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà nit, a les nou, i diumenge tar¬
da, a les quatre i nit, a les nou, gran
espectacle de cinema i varietats: Don
Rulito, còmic excèntric; Goyesca, estre¬
lla de les estrelles; Ascensió Pastor,
cançonetista; Roseta Fontanar, estrella
de la ctnçó.
Clavé Palace
Programa de cinema per a demi i
diumenge: Reparació de la gran «es¬
trella» Clara Bow i del simpàtic galan
Gilbert Roland en la gran super-pro-
ducció «Sangre roja». Completarà el
programa «El expreso fantasma» per
J. Farrelí, MacDonaId i Stlly Blane,
«Noticiar! Fox» i Dibuixos animats so¬
nors.
ni de Pàdua; a les 9, missa conventual i
cantad»; a les 11, mes del Sagrat Cor |
amb exposició i exercicis. A! vespre, a |
les 6'45, rosari, exposició, mes del Sa¬
grat Cor i plática d'exercicis.
^affò^MÍa de Sani jem i Sani jatep,
Dtmk, festivitat de Sant Joan Bap¬
tista. No és de precepte, però les mis¬
ses es diran com eis diumenges. A dos
quarts de 9, misaa I novena a la Verge
del Perpetu Socors. Vespre, a tres
quarts de 7, Corona Carmelitana. Con-
fesions durant la vesprada.
Diumenge, a dos quarts de 7, expli¬
cació doctrinal: a les 7, exercici dels
Set diumenges a Sant Josep (IV); a dos
quarts de 8, mes del Sagrat Cor de Je¬
sús, amb exposició de Nostramo; a les
8, missa de Comunió general durant la
qual s'explicarà un punt doctrinal; a
dos quarts de 9, homí'i»; a les 10, oBci
parroquial amb assistència dels rníants
del catecisme, a les 11, última missa
amb explicació doctrina!.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim 1
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari.
Església de Santa Anna.— Demà,
comencen les Quaranta Hores, en su¬
fragi d'En Joan Majó i Na Francesca
Coli. Exposició de S. D. M. A dos
quarts de 7, misses com els dies festius;
les de dos quarts de 6, dos quarts de 10
i onze, a intenció de persones pietoses;
a les 6 i dos quarts de 7 a l'altar del
Sagrament en sufragi d'En Alvar Ca-
min («. C. s.); a les 7, a l'altar de Sant
Joan, en sufragi d'En Joan Julià (a. C.
s.); a les vuit, en sufragi dels difunts de
la famíiia Espiell. A les set, funció del
Sagrat Cor a intenció de la senyora Na
Agustina Quintana. A les deu, O&ci So¬
lemne de Quaranta Hores.
Cinema Gayarre
Programa per a demà i diumenge:
«Revista Paramount»; la emocionant
cinta per Tim Mac Coy «Ciclón lejano»;
la magníSca opereta degran presentació,
Ufa, parlada i cantada per Lllíam Har-
wey i Henry Garat «Sueño dorado» i
els dibuixos «No me gusta madrugar».
Cinema Modern
Demà i diumenge: la opereta «Ca¬
detes»; el més belt poema portat a
ta pantalla «El Monte de los muertos»;





Dii 28, a les deu de la nit, Gran bal!
de revetlla. Dia 29, a les set de la tarda,
Lluïi bail.
Orquestrina «Boys of I»zz».
6
DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera tiora
IntormacM do l'Agftnda Pobro por conloréncles lolefônl<iue*
Estranger
MSarúa
La pèrdua del «Cuatro Vientos»
LONDRES, 23.-A l'Agència Reuler
li telegrafien de Mèxic que les gestions
de l'Ambaixada d'Espanya, han demos¬
trat la inexactitud de totes les notícies
circulades en la nit del dimecres, rela¬
tives a la troballa del «Cuatro Vientos».
Sembla que l'alcalde de Azpiaco basà
la seva declaració en els relats que li
feren uns indis que viuen en aquelles
muntanyes. Els secretaris de l'Ambaixa¬
da que es desplaçaren envers aquells
llocs havent de recórrer més de 130
quilòmetres, declaren que no han po¬
gut obtenir cap confirmació.
Continua la inquietud si bé s'espera
que els intrèpids aviadors hauran po¬
gut aterrar en algun lloc solitari. Els 32
avions militars mexicans que foren
llançats a diversos treballs d'exploració,
tornaren anit passada a llurs bases sen¬
se haver aconseguit cap resultat.
S'admet la teoria que ets aviadors en
vista del temps perillós intentaren
abreujar llur ruta' cap a Mèxic fent-ho a
través del Oolf de Mèxic 1 que per cau¬
sa d'algun accident caigueren a la mar,
ço que explicaria la seva desaparició.
Altres tamt é estimen com possible,
que empesos pel vent, anessin a caure
a les regions deshabitades de Oaxaca,
recordant-se que uns aviadors ameri¬
cans hi varen caure i no foren trobats
fins després de 20 dies.
MÈXIC, 23.—-El Departament de Ma¬
rina comunica que han estat donades
ordres a tots els vaixells de l'Armada
per a que explorin el Golf de Mèxic
per si troben rastre del «Cuatro Vien¬
tos» en el suposat cas de que els avia¬
dors espanyols Barberan i Collar, ha¬
guessin intentat recórrer la distància
entre la península del Yucutan i Vera
Cruz a través de la mar, en lloc de fer-
bo sobre terra, degut al mal temps.
S'estima que si per alguna avaria el
«Cuatro Vientos» ha tingut que amarar
pot encara permanèixer a flor d'aigua
faavent-se buidat els tancs de gasolina
que els hi poden servir de flotadors.
També han estat donades ordres a
tots ets comandants dels ports de Vera
Cruzi Carmen, Barra i altres per a que
facin investigacions prop de les embar¬
cacions que entrin per a veure si po¬
den aportar algun detall sobre el pas
del «Cuatro Vientos» per aquells llocs.
També alguns hidroavions han sortit
de la base de Carmen de Frontera i
tornin al llarg de la costa del Golf de
Mèxic, coi'iaborant així als treballs que
venen realitzant se.
MÈXIC, 23.—Comuniquen de Oriza¬
ba, Estat de Vera Cruz, que tant el còn¬
sol d'Espanya com les autoritats mun -
cipals i federals, estan tractant de com¬
provar la no ícia, procedent del poble
de Còrdova, de que un aeroplà va cau¬
re el dimarts entre les sis i set de la tar-
I da en uns terrenys de l'hisenda Matete-
nalito, a Omcalca, prop de Còrdova.
L'esmentat lloc no ofereix cap dificultat
seriosa per a un aterratge dels aero-
plans, pel que no es creu que es tractés
del «Cuatro Vientos», cas d'ésser certa
la notícia.
Un oficial de l'aviació mexicana, que
efectuava treballs per a explorar la re¬
gió de Tabasco, ha sofert un accident,
resultant amb ferides d'impurtancia i
l'aparell avariat.
LA HAVANA, 23.—L'estació de ra-
diofusió del «Diario de Marina», que
per mifjà del micròfon transmet cons¬
tantment notícies dels treballs que es
realitzen en la recerca del «Cuatro Vien¬
tos», dóna compte de que a la crida del
govern mexicà sol·licitant la col·labora¬
ció del poble, immediatament s'han
subscrit per més de 2 000 pesos en me¬
tàl·lic, a més de l'oferta de 3.000 litres
de benzina, medicines i altres efectes
per a cooperar als treballs d'exploració
i salvament dels aviadors espanyols.
Barcelona
3rd0 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de juny
de IQ33:
Les baixes pressions de l'occident
d'Europa s'estenen fins a Alemanya
persistint les pluges a Cantàbria, sud-
oest de França, regions alpines i Ale¬
manya.
Pel sud de la Península Ibèrica, Me¬
diterrània i llàlia el temps millora do¬
minant pressions superiors a la normal
que corresponen a una zona anticiclò-
níca el centre de màxima de la qual es
troba a les illes Açores.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps millora dominant cel serè a
a Ies comarques de Lleida i Pireneu i
mig núvol per la meitat costanera.
Les pluges més importants registra¬
des en les darreres 24 hores tingueren
lloc des de la Cerdanya i Vall de Ribes
fins a Vic i Girona.
Temperatura màxima d'ahir, 24 graus
a Serós i Tortosa. Mínima d'avui, 2
graus a Núria.
A l'Observa'ori del cim del Montseny
la màxima ha estat de 8 graus i la mí¬
nima de 2 graus.
Un altre atemptat terrorista
Atracament a un magatzem de re¬
llotgeria. - Els atracadors deixen
una bomba, que causa grans des¬
troces
Aquest maü, dos subjectes han entrat
a un maga'zem de rellotgeria del carrer
de Diputació, núoi. 172, propietat del
senyor Otto Himmelhver, i amenaçant
amb les pistoles als dependents i un
comprador que s hi trobava, els han
obligat a ficar-se en una habitació inte¬
rior.
Una vegada reduïts els dependents,
han robat unes sis-centes pessetes que
hi havien al calaix i han fet provisió de
rellotges de polsera i de butxaca; fet el
paquet han deixat una bomba carrega¬
da de metralla sota el mcsírador i s'han
anat tranquil·lament.
La bomba ha fet explosió als pocs
moments, causant grans destroces, no
deixanr ni un sol rellotge dels de caixa
sencer.
Hom creu que l'atracament i atemp¬
tat és degut a un acte de sabotatge per
tenir l'amo del magatzem un taller
d'ebenisteria per a construir Ics caixes
dels rello'ges, i havia acomiadat últi¬
mament orze obrers, els quals havent
presentat la corresponent reclamació al
Jurat mix-e, aquest va resoldre el cas a
favor del patró.
Altres notícies
El traspàs de serveis
El senyor Selves ha dit als periodis¬
tes que la setmana entrant aniria a Ma¬
drid amb el senyor Pi i Sunyer per a
continuar les negociacions del traspàs
de serveis.
Allibernments
I Hcn estat posats en llibertat 15 dels




I Sense notícies dels aviadors
I Barberan i Collar
I Continua l'ansietat per la manca de
I noíícies del «Cuatro Vientos» i el pes-
i simisme és general respecte la sort dels
infortunats aviadors Barberan i Collar.
La festa del Sagrat Cor
Aquest ma'í molts balcons llueixen




Sa Aa e. M. Aa Ra •Rambla Santa Mònica, 31-38- BARCELONA
Organhzcció dc viaípes de nuvis i de Iota mena de viatges a forfait; peregrinacions í
excursions; bitllets de feirccarrils per a tois els països; passatges marítims i aeris;
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any importants rebaixes per a la visita de Kàlla.
Intèrprets en tes fronteres i estacions principals.
PnaMemn; JOam Fontanals, ujaft, 50 - laL 306 - misim
s Fàbrica d'Al^ües CarbônlQues :
CASA MALLOL
¿Volen beure uni bona gasos»? Proveu la GASOSA MALLOL
La trobareu en tots els Caíès i Birs
Oasa Mallol Mataró
Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pampeu Fabra, en lo qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pògs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis da
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75,
Si desitja adquirir aquesta obro,




desitja rebre el Diccionari General de la
Llengua Catalana ipagar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sont Pere, 3
B A R C E L 0 N A
concorreguts amb motiu de la festa de!
Sagrat Cor.
Ahir a la nit en una casa del carrer
d'Arenal una casa particular lluït uw
domàs amb dues franges vermelles i al
mig el color blanc, però per efecte de
llum semblava talment la bandera mo¬
nàrquica.
Això motivà que el públic a la pocs<
estona s'hi estacionés en gran nombre
promovent grans protestes. Hi acudiren,
els guàrdies que feren retirar immedia¬
tament el domàs. Uns grups Intentaren
manifestar-se però la policia els impedí
el pas.
El personal de l'estació de Puente
Genil es declara en vaga
CORDOVA.—Comuniquen de Puen¬
te G;nil que a l'arribada del correu, el
personal de vies i obres es declarà en
vaga com a prolesia contra la suspensió
de servei d'un mosso per una falta re-
glamentària.
El tren hagué de soriir amb retard
considerable i durant unes quantes ho¬
res tota la regularitat del servei se'n vt
ressentir.
5'15 tarda
La Festa del Sagrat Cor
Avui amb moliu de la Festa del Sa¬
grat Cor han aparegui molts balcons
endomassats. En alguns carrers hi ha
hagut petits incidents per haver-hi pen¬
jolls amb els colors de la bandera mo¬
nàrquica.
Al Cerro de los Angeles s'hi ba cele¬
brat la tradicional missa.
Consell de ministres
EI consell de ministres, celebrat a !a
Presidència, ha acabat a tres quarts de
tres de la tarda.
El senyor Domingo ha facilitat la no¬
ta oficiosa que no conté res d'interes-^
sant.
Les relacions amb Rússia
Ei Ministre d'Estat ha desmentit ir
notícia propalada aquests darrers dies
d'un pròxim reconeixement del Govern
deia Soviets amb el consegüent establi¬
ment de relacions diplomàtiques nor¬
mals.
El ministre ha afegit que l'actitud de
Espanya dependía del que fessin altres
Estats i que encara era molt aviat per a
poder dir res concretament.
Secció financiers
CatllzaeloKS de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles,
BORSA
DtVlSiS
Fraaaf fraa, . , , • . 46 95—47' 5
Balgoai ar, . . r 167 00—167 25
yinraaast. . . , » 43'55-43 65
Liras. ..... 62'55-62'65
Fraass «nlfias . . . 230 65—23080
Dòlars ...... 9'61-9'63
















Rio de la Plata . . •
Sacrera ord. ....





















CHAñPu uNivERSALiTallers Hispano RHDIO
- EN POLS ———
Treu la grassa del cabell
íoíalmení, no causa efec¬
tes irritants, torna el brill
perdut per la carícia del sol
i treu la salina de l'aigua de
mar produïda per les llar¬
gues hores en alguna plat¬
ja de moda. :
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 làmpares
MOARy'S Mataró:Barcelona: Apartat Correus 23153
Comerciant Fabricant...
No malvengueu els vostres articles,
sentantplaça de saldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu-vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De ó a 8
FjûBRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el srlvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent
CONCESSIONARI EXCLUSIU I DIPOSITARI DELS APARELLS DE BOBINATGE CREUAT
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12 ptes. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us el muntarem.
VIAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de iot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
j Setmana de vacances del 22 de juliol al 1 d'agost: Dues extraordinàries ex-
I cursions.—4 dies a Mallorca visitant tota la Illa Daurada i 5 dies a la Vall
I d'Aran, Pirineu Francès i Andorra.
i Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
Guia del Comeri, IndiístFla I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ampiladonf leMMlrtUloncs
ZASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anlssafs
\NTONl GUALBA Sta. Teresa. 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
^ MARTÍNEZ REOÁS F. Galan, 282-284. T.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dc Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaocrs
3ANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons vencimeni corrent
tB. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS QART'
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Broflzciais i plaidais
'OSER ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caiicrcrlci
BMILl SURIA Churruca, 39 ■ 7 Uéfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
camaitf cf
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
camoDs
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
coricdis
^.SCOLES PIES Apartat n.° 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
copicf
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., IS
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DCBiiSiCS
OR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
ffPDdCS
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
iBneraricf
^G^A^CM FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
Mctlrcf i'akrci
RAMON CARDONER Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
ficides
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fntlcrlci
JOAN ALUM Sant Josep. 16
Estudi de projectes i pressupostos
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang






BENE! JOFRE S1TJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Coixes d'ocasió — Tel. 554
PcrDanilcrlct
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcBfci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ R. Lastelar,28' Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MifilBârla
FONT 1 COMP. ® F. Galan, 363 - Tel 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Hàanincs d'cscrinrc
O. PARULL RENIER Argaetles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
ticrccrici
fOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Jugueta, Confeccions
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
MPPICS
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblccies per a rePai
LA CARTUJA DE SEVILLA P. MendIzàbal.SS
Gust i economia
PcRiisles
DR. R. PERRINA Sant Agttsh, S3
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
PcrrBRBcricf
C4«Si4 PATUEL Isern, 1 i R^^fael Casanova,2
Acurat servei en tot — <On parle française»
Sasirps
EMILI DANÍS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Müller
Viaipes i Eicarsions
JOAN FONTANALS Lepante. 50-Tel. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
8 DIARI DE MATARÓ
FOFOORAFIA
ESTAPÊ
La preferida dels HyWIS i ©©ÜIJlilOKS
RIERA, 20 MATARÓ
TUBS ESPECIALS PER
A BAIXANTS D'AIGÜESTELEF. 20 768
f^OCALtA S.A. GAnU0A-2 BARCÉLOMA
Representant: Agustí Col! - Carrer Fermí Galan, n.° 600 — Màloró
ííBEREJADOR SARDANYOIA' Escola Musical Vilaró ¡ Dr.JoaqniuiMarchGoday
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
Solfeig - Teoria - Violí - Piano
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, IF
Lliçons a l'Escola i a domicili
Ex metge intern de la Casa de
Maternitat i Expò iïs de Barcelona
MEDICINA GENERAL — INFÀNCIA
Porta BaiUeix, Q
Consulta de 12 a 2 i de 7 a 8
Visites £ domicili
Representació de Societats mercantils i industrials. Comerciants indi¬
viduals i Associacions a la Generalitat, Govern Civil, Hisenda i demés
Oficines publiques de Barcelona — Comptabilitats de particulars
i d'empreses
Joaquim Casals i Camps Estudiant
Assumptes Administratius
Llaudcr, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant l'edifici de Borsa)
De 9 a 11 i de 4 a 7 — Telèfon 14097
Representaní a Madrid
I de cinquè sny de Bafxiüerat, s'ofereix,
^ sense pretencions, per a despatx,




PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
Cases en venda
Venc lo§ cases següent?: Rambla de
Casteíar, 14 i Oravina, 5 i 7.
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."=-MATARU ^ Raó: Fermí Galan, 490.
ESTA CHEMANT INÚTILMENT
EI carbó la/^àeva citíiia i calefacció, ii costarà la meitat dei diner preparant-lo amb el cèlebre
■
i ^ »
Vegi gràficament la manera senzilla i r el carbó, només un minut cada dia
En uno bofeUo de litre plena d'cíguc, hi poso dues cullerades de
Oxigenante de Corbones i remeno la botella... ¡JA ESTAf
rieîedot o îc Mor...
¡AiXO ES IDcAU
{Quinet feficliîsîl AXés color a la cui
i encaro esîolvlo lo meital del corból
Demani^I a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujo!, i Martí Fííé Teléf. 165 - Maíaró
i li serà enviat a domicili
